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13.  Convocatoria  de  elecciones  a  Coordinador  o  Coordinadora  de  los  Directores  y  Directoras  de  Instituto 
Universitario de Investigación en el Consejo de Gobierno 
 
II. Nombramientos de órganos de gobierno y representación 
 
III. Información de interés para la comunidad universitaria 
 
IV. Otras disposiciones 
 
V. Anuncios   
